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MEDIA PEMBEJARAN BERFUNGSI MEMBANTU MENCAPAI 
TUJUAN BELAJAR, DAPAT DI KEMBANGKAN DENGAN 
KREATIFITAS BARU UNTUK MENINGKATKAN KWALITAS 
PEMBELAJARAN.
Inovasi Pembelajaran: Suatu upaya baru dalam proses 
pembelajaran, dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, 
sarana dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan
pembelajaran. 
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1. MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN SE INOVATIF MUNGKIN.                                        
(SENDIRI MAUPUN TEAM)
2. MENYUSUN DESKRIPSI MEDIA PEMBELAJARAN                                                             
(CARA PEMBUATAN, PENERAPAN, KEBERMANFAATAN, UJI COBA, ENDORSMEN, DST)                                                        
3. MENDAFTARKAN HAK CIPTA KE DIREKTORAK JENDERAL INTELEKTUAL, 
KEMENKUMHAM.
4. DIUSULKAN PAK.
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Contoh isi Deskripsi
Media Pembelajaran 
Deskripsi Media Pembelajaran sec lengkap 
ada di blog saya http://arisriyadi.blogspot.com
CARA MENDAFTARKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HKI):
• Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual. 
• Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia. 
• Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar. 
• Via Online ke alamat http://www.dgip.go.id. 
DENGAN KITA MENDAFTARAKAN HAKCIPTA, MAKA 
KARYA KITA DILINDUNGI UU.
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PENERAPAN MEDIA ADA DI LINK VIDEO BERIKUT:
1. Media Wayang Sejarah :
https://www.youtube.com/watch?v=WcFQ4oVU1t4
https://www.youtube.com/watch?v=410fVmFVy5k
2. Media” lainnya (Lukisan Pasir/lampion/Sulap Kipas...):
https://youtu.be/kQNfDww1vQE
https://www.youtube.com/watch?v=PSDYbxAacoM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8s5IvJ9-
7qs&list=LLqkAL0ub5Qiusb1lmDf1uPA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=mlgrJSv1yrs&list=LLqkAL0ub5Qiusb1lmDf1u
PA&index=15&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dTrx_dBIMwk
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5Pbgat2eI&t=11s
https://youtu.be/cmHLTirOIWE
Inovasi Media Pembelajaran diatas, hanya sebagian 
contoh kecil, banyak peluang lain untuk 
Pengembangan profesi.
Media Pembelajaran dapat dikembangkan untuk 
Pengembangan Profesi.
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